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ABSTRAK 
 
 
 
Sehingga tahun 2014, hampir seratus peratus graduan diploma politeknik Malaysia 
diterima bekerja di pasaran pekerjaan Malaysia.  Namun begitu, terdapat peningkatan 
tren pengangguran dalam kalangan graduan diploma senibina politeknik sejak tahun 
2012.  Salah satu punca kepada peningkatan jumlah pengangguran ini disebabkan 
oleh ketidak selarian antara kemahiran employability yang diperlukan oleh graduan 
senibina dan pihak firma binaan.  Penekanan terhadap kemahiran employability yang 
bertepatan mengikut bidang penting dalam membantu graduan memahami dan 
mengaplikasikan kemahiran tersebut di alam pekerjaan.  Kajian ini dijalankan 
bertujuan untuk menghasilkan kerangka kemahiran Employability Senibina (Ar–ES) 
bagi graduan diploma senibina politeknik yang memenuhi keperluan pihak firma 
binaan.  Kajian ini turut bertujuan untuk mengenal pasti konstruk dan dimensi Ar–ES 
yang dominan diperlukan responden kajian.  Kaedah gabungan penerokaan 
digunakan melibatkan sampel seramai 285 orang graduan diploma senibina 
politeknik dan 226 orang responden mewakili majikan firma binaan yang terdapat di 
Malaysia.  Analisis data mendapati lima konstruk dan tujuh belas dimensi Ar–ES 
telah dikenal pasti.  Konstruk etika profesional merupakan konstruk paling dominan 
diperlukan oleh graduan (logit= -0.19) dan pihak majikan (logit= -0.17).  Hasil 
analisis Differential Group Functioning (DGF) mendapati tidak terdapat perbezaan 
yang signifikan antara graduan senibina dan pihak majikan bagi kesemua konstruk 
dan dimensi kerangka Ar–ES yang dominan diperlukan.  Pengkaji turut mendapati 
bahawa kerangka Ar–ES yang diuji bersifat unidimensi dan disahkan secara 
empirikal dengan memenuhi kriteria analisis Principle Component Analysis (PCA).  
Di akhir kajian, pengkaji telah menghasilkan kerangka Ar–ES untuk graduan 
politeknik bagi memenuhi kehendak firma binaan Malaysia.  Penghasilan kerangka 
ini diharap dapat membantu meningkatkan kebolehpasaran graduan diploma senibina 
di Malaysia dan menangani isu pengangguran dalam kalangan mereka. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Up until 2014, almost a hundred percent diploma graduates of Malaysian 
polytechnics are employed.  However, there is an increasing trend of unemployment 
among the polytechnics‟ architecture graduates since 2012.  Mismatch between 
employability skills required by architecture graduates and architecture firm is one of 
the causes of the unemployment to increase.  The emphasis on employability skills 
according to the profession is important in order to help graduates understand and 
apply employability skills in the workplace.  This study was conducted to develop 
architecture employability skills (Ar–ES) framework for polytechnics‟ architecture 
graduate to align with the architecture firm requirements.  In addition, this study also 
sought to identify the most dominant construct and dimension of Ar–ES framework 
required by the respondents.  Exploratory mixed method were used in this study 
involving 285 architecture graduates from polytechnics and 226 respondents from 
architecture firms in Malaysia.  Based on the findings, it is found that five constructs 
and seventeen dimensions of Ar–ES framework were determined.  Professional 
ethics is the most dominant construct required by graduates (logit= -0.19) and 
employers (logit= -0.17).  Finding from differential item functioning analysis found 
out that there is no significant difference of the most dominant Ar–ES framework‟s 
construct and dimension required between architecture graduates and employers.  
The researcher also found that Ar–ES framework tested were empirically confirmed 
to meet the one-dimensional criteria and principal components analysis.  At the end 
of this study, the researcher has developed Ar–ES framework for polytechnics‟ 
architecture graduates to comply with architecture firm requirements in Malaysia.  
The researcher hopes that the development of Ar–ES framework will increase the 
employment rate of architecture graduates in Malaysia thus overcome the 
unemployment issues among them. 
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 BAB 1 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
 
Peningkatan jumlah pengangguran dalam kalangan graduan merupakan isu yang 
sering dibahaskan dalam meningkatkan kualiti pendidikan negara.  International 
Labour Office (ILO) melaporkan kadar pengangguran dunia pada tahun 2013 adalah 
seramai 202 juta orang.  Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan 
Perangkaan Malaysia, bagi tahun 2012 terdapat hampir 32,000 orang graduan masih 
menganggur setelah enam bulan tamat pengajian (Jabatan Perangkaan Malaysia, 
2014).  Menurut Laporan Kajian Pengesanan Graduan bagi tahun 2015, graduan 
politeknik dalam bidang teknikal menyumbang sebanyak 56.6% daripada jumlah 
graduan yang tidak bekerja di Malaysia.  Selain daripada sikap graduan yang 
memilih pekerjaan, kekurangan nilai etika dan moral, kemahiran menggunakan 
teknologi, kekurangan keyakinan diri dan kebolehan menyesuaikan diri di tempat 
kerja turut menjadi punca peningkatan pengangguran (Kementerian Pengajian Tinggi 
Malaysia (KPTM), 2016 dan Nair, Patil & Mertova, 2009).  Hal ini menunjukkan 
bahawa kemahiran employability memainkan faktor penting bagi menangani isu 
pengangguran dalam kalangan graduan. 
Kemahiran employability sering dirujuk sebagai kebolehan dalam menguasai 
kemahiran dan atribut yang memenuhi keperluan pasaran pekerjaan bagi 
mendapatkan pekerjaan mengikut bidang pengajian (KPTM, 2012).  Kemahiran 
employability merupakan keperluan kecekapan individu dalam menguasai kemahiran 
dan sikap peribadi agar mudah mendapatkan pekerjaan dan berjaya dalam pekerjaan 
yang dipilih.  Rasul, Abd Rauf, Mansor & Puvanasvaran (2012) menyatakan bahawa 
kemahiran employability bukan hanya melibatkan peningkatan kemahiran, teknik dan 
pengalaman untuk mendapatkan pekerjaan, namun turut melibatkan kebolehan   
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individu dalam melaksakan tugasan yang diberikan sewaktu bekerja.  Husain & 
Mokhtar (2009) dan McQuaid & Lindsay (2005) turut menjelaskan kemahiran 
employability merangkumi aspek kemahiran bukan teknikal yang dikenal pasti 
sebagai antara elemen yang amat kritikal dalam dunia pekerjaan global dan perlu 
dimiliki oleh graduan Institut Pengajian Tinggi (IPT).  Dapat dirumuskan bahawa 
kemahiran employability merupakan kemahiran tambahan yang diperlukan oleh 
graduan bagi meningkatkan kualiti diri serta sebagai persediaan bagi menempuhi 
alam pekerjaan. 
Terdapat pelbagai istilah yang digunakan di dunia ini untuk menjelaskan 
maksud kemahiran employability iaitu generic skills, soft skills, key skills, core skills, 
life skills, essential skills, key competencies, necessary skills dan transferable skills 
(Cleary, Flynn, Thomasson, Alexander & McDonald, 2007; Hager & Holland, 2006 
dan National Centre for Vocational Education Research (NCVER), 2004).  Andrew 
& Russel (2011) menyatakan kemahiran employability adalah satu set yang berkaitan 
sikap, pengetahuan dan kemahiran yang perlu dimiliki bakal pekerja untuk 
memastikan mereka mempunyai keupayaan di tempat kerja.  Gibbs (2006) dan 
Raybould & Sheedy (2005) menyatakan bahawa kemahiran employability 
melibatkan sikap atau peribadi individu yang diperlukan dan digunakan berdasarkan 
profesion pekerjaan mereka.  Namun begitu, setiap istilah yang digunakan dapat 
dirumuskan sebagai kemahiran yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar yang 
berkepentingan sama dengan kemahiran teknikal dan diperlukan oleh pihak majikan 
(Rasul, Ismail, Ismail, Rajudin & Rauf, 2009).   
Permintaan kebolehpasaran dewasa ini memerlukan seorang graduan yang 
bukan sahaja berjaya dalam bidang akademik, malah memiliki pengetahuan dan 
kemahiran tambahan seperti kemahiran employability bagi melahirkan pekerja yang 
mahir (Rusmin, 2010; Knight & Elliot, 2008 dan Hamzah, Bakar & Kazilan, 2006).  
Kelemahan paling nyata dapat dikesan apabila graduan tidak dapat bergerak seiring 
dengan kepesatan teknologi dan kehendak industri (Farr & Brazil, 2009; Mclntosh, 
2008 dan Knight & Elliot, 2008).  Omar, Abdul Manaf, Mohd, Che Kassim & Abd. 
Aziz (2012) dalam kajiannya menyatakan graduan menghadapi kekangan dalam 
mendapatkan pekerjaan disebabkan permintaan elemen kemahiran employability 
yang tertentu oleh industri selain kurangnya penekanan terhadap kemahiran 
employability sewaktu pengajian.  Dalam usaha untuk mencapai falsafah pendidikan 
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negara bagi melahirkan rakyat yang berilmu dan modal insan yang berkualiti, 
pelbagai kemahiran dan keperluan pendidikan perlu dilaksanakan merangkumi aspek 
rohani, jasmani, intelek dan emosi hendaklah diseimbangkan dalam menilai kejayaan 
seseorang. 
Penekanan aspek kemahiran employability dalam kalangan mahasiswa 
merupakan elemen yang penting bagi melahirkan graduan yang mampu berdaya 
saing, cekap, tahan lasak dan fleksibel apabila berhadapan dengan situasi di alam 
pekerjaan (Ahmad Anuar & Esa, 2010, Stevenson & Bell, 2009 dan Gibbs, 2006).  
Menurut Higdon (2016), Farr & Brazil (2009), Gibbs (2006) dan McQuaid & 
Lindsay (2005), mahasiswa bukan sahaja memerlukan ilmu, tetapi kemahiran dalam 
menepati kehendak kebolehpasaran yang diperlukan oleh majikan.  Keperluan 
kemahiran employability yang bertepatan dengan kehendak industri menjadikan 
graduan yang dilahirkan oleh IPT bukan sahaja berilmu malah menjadi modal insan 
kelas pertama.  Pembangunan modal insan hendaklah secara holistik, menekankan 
pembangunan ilmu pengetahuan, kreativiti dan inovasi, kemahiran, modal 
intelektual, pembudayaan sikap progresif, nilai tambah serta nilai estetika dan moral 
yang tinggi (Abu Bakar, 2008 dan Hussin, Zakaria & Salleh, 2008). 
Isu mengenai kemahiran employability ini merupakan isu global yang 
semakin dititik beratkan oleh institusi pendidikan khususnya.  Keperluan kemahiran 
employability dalam kalangan graduan juga merupakan antara keperluan pekerjaan di 
peringkat antarabangsa.  Kajian mengenai kemahiran employability turut melibatkan 
negara maju yang lain seperti Australia dan United Kingdom (Oluwatayo, Opoko, 
Ezema & Iroham, 2016; Higdon, 2016; Shannon, 2012 & Curtis, 2004).  
Pembangunan kemahiran employability dalam kalangan graduan di peringkat 
antarabangsa dijalankan melalui badan-badan khas yang mengawal, menyelidik dan 
menilai elemen kemahiran employability mengikut keperluan semasa negara seperti 
Department of Education, Science & Training (DEST) untuk Australia, Council for 
Industry and Higher Education (CIHE) bagi United Kingdom, Employment and 
Social Development Canada (ESDC) bagi Kanada dan Secretary’s Commission on 
Achieving Necessary Skills (SCANS) bagi Amerika Syarikat.   
Selari dengan kehendak pasaran pekerjaan, KPTM telah menghasilkan modul 
„Pembangunan kemahiran insaniah (Soft Skills) untuk Institusi Pengajian Tinggi 
Malaysia‟ pada tahun 2006.  Penghasilan modul tersebut bertujuan untuk menjadi 
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panduan dan asas bagi IPT dalam melaksanakan elemen kemahiran insaniah dalam 
kurikulum di IPT seterusnya melahirkan graduan yang berdaya saing.  Penilaian 
kemahiran insaniah dijalankan secara komprehensif dan berkesan melibatkan 
kemahiran insaniah mesti (KIM) dan kemahiran insaniah tambahan (KIT) (KPTM, 
2006).  Seiring dengan kepesatan arus pembangunan negara khususnya, graduan 
bukan sahaja perlu berjaya dalam bidang akademik, malah haruslah menguasai 
elemen kemahiran employability dalam bersaing di dunia pekerjaan.  Melalui tujuh 
teras Pelan Strategik dan Pelan Tindakan Pengajian Tinggi (PSPTN), berdasarkan 
teras ke-2, aplikasi kemahiran insaniah dalam kurikulum akademik di institusi 
pendidikan dapat menambah baik kualiti pengajaran dan pembelajaran (KPTM, 
2007).  Manakala pada tahun 2012, pihak KPTM telah menghasilkan Laporan „The 
National Graduate Employability Blueprint 2012 – 2017‟ sebagai panduan kepada 
pihak pembuat polisi, pihak IPT dan berkaitan dalam memahami kemahiran 
employability agar penguasaan kemahiran employability graduan dapat 
dipertingkatkan seterusnya mengurangkan jumlah pengangguran di Malaysia. 
Secara kasarnya, dapat dirumuskan bahawa kemahiran employability 
merupakan antara kemahiran yang sangat diperlukan dalam meningkatkan prestasi 
diri graduan.  Walaupun isu berkaitan kemahiran employability sering dibahaskan, 
namun begitu sehingga kini peningkatan jumlah pengangguran dalam kalangan 
graduan masih lagi dikaitkan akibat kurangnya penguasaan elemen kemahiran 
employability yang bertepatan dengan keperluan pekerjaan.   
 
 
1.2 Latar belakang masalah 
 
 
Senibina merupakan sebahagian dari industri binaan yang memainkan peranan dalam 
pembangunan dan perubahan dalam industri binaan (Kubler & Forbes, 2006).  7.8% 
daripada jumlah keseluruhan pekerja binaan di Malaysia direkodkan pada tahun 2012 
terdiri daripada kumpulan pengurusan dan profesional serta teknikal dan penyeliaan 
(Jabatan Perangkaan Malaysia, 2014).  Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh 
Pertubuhan Arkitek Malaysia pada Januari 2015, jumlah nilai projek yang 
direkodkan oleh Pertubuhan Arkitek Malaysia adalah di antara 20 hingga 40 peratus 
daripada hasil Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK).  Bagi menjamin nilai 
tersebut sentiasa tercapai, adalah penting bagi memastikan setiap pekerja berkualiti 
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dan sentiasa peka dengan kehendak pasaran semasa.  Menurut Nazidizaji, Tome & 
Regateiro (2015), kreativiti dan daya tarikan dalam rekaan bangunan merupakan 
aspek penting dalam menarik minat pemaju dalam membangunkan sesebuah projek.   
Selain itu, peningkatan jumlah pengangguran dalam kalangan graduan di 
Malaysia yang semakin membimbangkan memberi kesan terhadap ekonomi Negara.  
Menurut KPTM (2016), graduan dianggap menanggur apabila mereka tidak bekerja, 
tidak melanjutkan pelajaran, tidak mengikuti sebarang kursus atau latihan untuk 
meningkatkan kemahiran serta tidak dalam status menunggu penempatan pekerjaan 
setelah enam bulan menamatkan pengajian.  Laporan Statistik Perburuhan Dan 
Sumber Manusia 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia pada 
tahun 2013 menunjukkan jumlah pengangguran graduan Malaysia masih tinggi 
walaupun kekosongan pekerjaan meningkat.  Hanya seramai 5.3% graduan mendapat 
tempat pekerjaan walaupun kekosongan dalam industri pembinaan yang direkodkan 
oleh Kementerian Sumber manusia melebihi 300,000 kekosongan.  Walaupun 
Laporan Eksekutif Kajian Pengesanan Graduan Politeknik 2014 menunjukkan 
peningkatan peratus graduan diploma politeknik yang bekerja sehingga 99.2%, 
namun hal sebaliknya yang berlaku bagi graduan diploma senibina politeknik.  
Terdapat penurunan melebihi 5% bagi peratusan graduan bekerja dan peningkatan 
sebanyak 2.9% jumlah graduan yang tidak bekerja dalam kalangan graduan diploma 
senibina di politenik paada tahun 2014 berbanding tahun 2012 (Jabatan Pengajian 
Politeknik, 2016).   
Menurut ILO (2014), antara cabaran yang dihadapi dalam menangani isu-isu 
pengangguran adalah jumlah pekerjaan tidak berkembang selari dengan pertumbuhan 
pesat keperluan tenaga kerja.  Selain itu, faktor yang menjadi punca terhadap dalam 
kalangan graduan dan halangan dalam menjamin pekerjaan melibatkan ketidak 
sepadanan antara kemahiran yang dimiliki oleh graduan dan yang diperlukan oleh 
majikan (Tzonis, 2014 & Hozler, 2007), faktor sosio-budaya dan sosio-ekonomi 
graduan (Higdon, 2016), ketidak seimbangan kemerosotan ekonomi dunia, halangan 
dalam mendapatkan pekerjaan serta halangan dalam membangunkan dan membina 
perniagaan (Kapsos, 2013).  Kekurangan kemahiran employability yang bersesuaian 
yang dimiliki graduan ternyata memberi kesan terhadap peluang mendapatkan 
pekerjaan dan peningkatan jumlah pengangguran dalam kalangan graduan politeknik 
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kerana kebanyakan graduan politeknik terutamanya masih muda dan tidak 
mempunyai pengalaman bekerja.   
Menurut Ibrahim, Mastor, Mohd Salleh & Sulaiman (2010), kemahiran 
employability merupakan kemahiran yang berkepentingan sama dengan kemahiran 
teknikal yang diperlukan oleh pihak majikan.  Dalam mengharungi kepesatan 
ekonomi di era globalisasi, pihak majikan dan pihak industri memerlukan pekerja 
yang memiliki pelbagai kemahiran tambahan (Hamzah, et al., 2006; Nordin, Abd 
Hamid & Jabor, 2005 dan NCVER, 2004).  Kepesatan firma binaan turut 
menyebabkan majikan lebih mementingkan kemahiran tambahan yang dimiliki oleh 
graduan senibina berbanding kemahiran mereka bentuk (Shannon, 2012).  Hal ini 
turut dinyatakan oleh Oluwatayo, et al. (2016) dan Williamson (2008) yang 
menyatakan majikan lebih berminat terhadap graduan senibina yang mempunyai 
kemahiran tambahan yang tinggi.  Majikan firma binaan mementingkan graduan 
yang mempunyai kemahiran berfikir secara kritikal, kebolehan bekerja dalam 
pasukan serta kelancaran dalam berkomunikasi sewaktu menggaji pekerja baru 
(Oluwatayo, 2016).  Yalcin & Ulusoy (2015) menerusi kajian mereka mendapati 
kemahiran asas yang diperlukan bagi melibatkan diri dalam profesion arkitek 
meliputi kemahiran berkomunikasi yang berkesan, kesabaran, bercita-cita tinggi, 
bersungguh-sungguh, berfikiran kreatif, melibatkan diri dalam kerja berpasukan, 
berfikir secara luar biasa, bersikap terbuka, boleh memimpin serta jujur dan 
berdikari. 
Penekanan terhadap kemahiran tambahan yang dimiliki oleh graduan sentiasa 
diberi perhatian oleh pelbagai pihak.  Keperluan dalam melahirkan graduan yang 
bersifat holistik merangkumi pendidikan, kemahiran, kreativiti, inovatif, bersikap 
progresif dan berfikiran kritis menyebabkan isu berkaitan kemahiran employability 
sering dibahas di peringkat global (Hinchliffe & Jolly, 2011 dan Syakir, 2009).  Hal 
ini turut dinyatakan oleh Stevenson & Bell (2009) dan Gibbs (2006) yang 
menerangkan penekanan aspek kemahiran employability dalam kalangan mahasiswa 
merupakan elemen yang penting bagi melahirkan graduan yang mampu berdaya 
saing, cekap, tahan lasak dan fleksibel apabila berhadapan dengan situasi di alam 
pekerjaan.  Untuk melahirkan bakal graduan senibina yang menjadi rebutan pihak 
majikan, pihak IPT hendaklah meningkatkan dan meneroka kreativiti dan kemahiran 
mereka bentuk graduan senibina sewaktu pengajian (Nazidizaji, et al., 2015) serta 
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menekankan kemahiran berkomunikasi yang efektif, mengekpresikan diri serta 
kemahiran untuk bersosial dalam kalangan graduan senibina ( Yalcin & Ulusoy, 
2015). 
Penerapan elemen kemahiran employability dalam program senibina 
bertepatan dengan teras ke-tiga dan ke-empat hala tuju transformasi politeknik untuk 
memperkasakan warga politeknik dengan pengetahuan dan kemahiran tinggi serta 
membina imej bereputasi tinggi dan budaya kerja cemerlang (Jabatan Pengajian 
Politeknik, 2010).  Politeknik merupakan antara medium kerajaan dalam 
menyediakan program pendidikan dan latihan yang sempurna untuk melahirkan 
graduan yang berilmu dan berkemahiran luas serta mempunyai nilai etika dan moral 
yang tinggi (Jabatan Pengajian Politeknik, 2010).  Namun begitu, pihak institusi 
pendidikan masih lagi memandang remeh isu pengaplikasian kemahiran 
employability dalam kalangan pelajar dan tidak bersedia bagi menghasilkan keluaran 
yang berkualiti seterusnya memberi kesan terhadap peningkatan penganggguran 
dalam kalangan graduan (Oluwatayo, et al., 2016; Farr & Brazil, 2009; Stevenson & 
Bell, 2009 dan David, Micheal & John, 2008).  Peningkatan jumlah pengangguran 
ini akan terus berlaku sekiranya pihak IPT masih memandang remeh terhadap 
kepentingan kemahiran employability (Omar, et al., 2012) dan tidak menjalankan 
perbincangan meja bulat di antara pihak industri dan pengurusan IPT (KPTM, 2012) 
dalam mencapai persetujuan.   
Menurut Nazidizaji, Tome, Regateiro & Ghalati (2015) dan Tzonis (2014), 
kelemahan kualiti dalam perlaksanaan program senibina di IPT serta perbezaan dan 
keutamaan dari aspek pengetahuan senibina antara pihak IPT dan pihak firma binaan 
menyebabkan prestasi dan kualiti graduan yang dihasilkan tidak memuaskan.  
Kekangan masa dan tenaga untuk mengajar sewaktu proses pembelajaran dan 
pengajaran serta keperluan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi senibina 
terkini dalam kalangan pihak pensyarah menyebabkan pihak IPT sering terkekang 
dalam melaksanakan program berkaitan kemahiran employability dalam kalangan 
graduan senibina (Tzonis, 2014).  Hal ini ternyata memberi kesan terhadap graduan 
kerana proses pembelajaran dan pengajaran merupakan medium utama untuk mereka 
menerapkan serta mengaplikasikan kemahiran employability sebelum memasuki 
alam pekerjaan.  Pendedahan dan penerapan kemahiran employability dalam program 
senibina di IPT membantu graduan senibina dalam meningkatkan kemahiran 
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employability (Shannon & Francis, 2012 dan Tucker & Abbasi, 2012) dan 
mengurangkan jumlah pengangguran bagi firma binaan.  Walaupun hasil 
pembelajaran sentiasa diselarikan dengan keperluan semasa industri, namun Drake, 
Williams & Kingsland (2003) menyatakan pihak IPT masih gagal menyenaraikan 
dengan tepat kemahiran yang dimiliki oleh graduan mereka.   
Selain itu, ketidak sepadanan antara kemahiran yang diperlukan oleh majikan 
firma binaan dengan kemahiran yang dimiliki oleh graduan senibina juga merupakan 
salah satu punca graduan senibina sukar mendapatkan pekerjaan (Higdon, 2016; 
Oluwatayo, et al., 2016; Yalcin, 2015; Tzonis, 2014 & Shannon, 2012).  Hasil kajian 
yang dijalankan oleh Drake, et al. (2003) menunjukkan bahawa tidak terdapat 
kesepadanan antara kemahiran employability yang disenaraikan oleh graduan, 
majikan dan pihak IPT bagi graduan senibina.  Keperluan dalam menghasilkan 
kerangka kemahiran employability senibina (Ar–ES) yang bertepatan dengan 
kehendak pihak majikan firma binaan dilihat dapat mengurangkan ketidak sepadanan 
yang wujud diantara pihak industri dan pihak IPT seterusnya menangani isu 
pengangguran yang semakin meruncing.  Namun begitu, Williamson (2008) dalam 
kajiannya berpendapat bahawa adalah sukar untuk menyelarikan keperluan firma 
binaan dan objektif IPT dalam melahirkan graduan senibina yang berkualiti.  
Manakala melalui Laporan „The National Graduate Employability Blueprint 2012 – 
2017‟, majikan menyatakan ketidak sepadanan ini berpunca akibat lambakan 
graduan yang dihasilkan oleh pihak IPT, ketidak seimbangan antara peluang 
pekerjaan yang ditawarkan dengan jumlah graduan serta keperluan pasaran pekerjaan 
semasa yang lebih memerlukan graduan dalam bidang-bidang khusus.   
Walaupun isu mengenai kemahiran employability telah lama dibahaskan, 
namun begitu masih terdapat keperluan dalam menghasilkan kerangka Ar–ES untuk 
graduan senibina bagi memasuki industri firma binaan di Malaysia.  Ketiadaan 
atribut yang spesifik mengikut pekerjaan merupakan antara isu yang perlu diambil 
tindakan segera berkaitan kebolehpasaran graduan di Malaysia (KPTM, 2012).  
Adalah sukar untuk memenuhi kehendak pihak majikan firma binaan sekiranya 
graduan senibina yang dihasilkan tidak memiliki kemahiran employability yang 
bertepatan.  Menurut KPTM (2012), pihak industri dicadangkan untuk 
menyenaraikan kemahiran yang mereka perlukan mengikut bidang pekerjaan agar 
pihak IPT dapat merancang kurikulum dan kaedah pengajaran yang bersesuaian 
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dalam meningkatkan kemahiran employability graduan.  Penekanan terhadap 
kemahiran employability yang tidak memfokuskan terhadap skop pekerjaan sewaktu 
pengajian turut menjadi punca berlakunya ketidak sepadanan antara kemahiran yang 
dimiliki graduan dan yang diperlukan pihak industri (Omar, et al., 2012).  Kajian-
kajian lepas jelas menunjukkan ketidak sepadanan kemahiran employability yang 
dimiliki oleh graduan selari dengan keperluan bidang pekerjaan (Nair, et al., 2009 
dan David, et al., 2008), kemahiran berbahasa Inggeris yang lemah, sikap atau 
personaliti graduan yang tidak memuaskan, permintaan tangga gaji yang tidak 
realistik serta sikap graduan yang terlalu memilih kerja (KPTM, 2012) merupakan 
masalah utama yang dihadapi majikan dalam menggaji graduan.   
Selain itu, tahap kemahiran employability yang diperlukan majikan adalah 
berbeza-beza mengikut bidang dan skop pekerjaan seperti yang dinyatakan dalam 
kajian-kajian lepas.  Commonwealth of Australia (2002) yang menyatakan 
kemahiran employability yang diutamakan oleh industri adalah berbeza mengikut 
jenis pekerjaan, jawatan dan keperluan pekerjaan.  Menurut Grugulis & Vincent 
(2009), kemahiran komunikasi yang diperlukan oleh pekerja pemasaran adalah 
berbeza mengikut keperluan syarikat.  Omar, et al. (2012) dalam kajiannya 
mendapati industri komputer dan komunikasi mementingkan graduan yang memiliki 
kemahiran komunikasi dan interpersonal, industri teknologi maklumat dan 
komunikasi (ICT) pula memerlukan graduan yang mempunyai kemahiran ICT dan 
teknikal manakala industri kejuruteraan dan guaman mementingkan kemahiran 
berpasukan dalam kalangan bakal pekerja.  Manakala Rasul, et al. (2009) menerusi 
kajiannya mendapati majikan industri pembuatan menyenaraikan kemahiran asas, 
berfikir, sumber, interpersonal, sistem dan teknologi serta kualiti personal sebagai 
kemahiran yang dominan perlu dimiliki oleh graduan kejuruteraan mekanikal.  
Walaupun graduan senibina, ukur bangunan dan perancang merupakan graduan bagi 
industri binaan, namun tahap keperluan kemahiran yang dimiliki graduan setiap 
bidang tetap berbeza antara satu sama lain.  Menurut Kubler & Forbes (2006), bidang 
senibina menyenaraikan kebolehan bekerjasama, memberi maklum balas serta 
berkomunakasi dengan berkesan melalui visual, percakapan dan penulisan; bidang 
ukur bangunan pula menyenaraikan keboleah berfikir secara kritikal, mengumpul 
maklumat dari pelbagai sumber dan kebolehan menyelesaikan masalah sebagai 
kebolehan yang perlu dikuasai graduan.   
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Penekanan terhadap elemen kemahiran employability tertentu oleh majikan 
melibatkan kemahiran interpersonal, kebolehan menggunakan bahasa asing, 
kemahiran teknikal dan ICT, semangat berpasukan serta kemahiran personal 
memburukkan lagi isu pengangguran dalam kalangan graduan (Omar, et al., 2012).  
Majikan menyenaraikan kemahiran-kemahiran tambahan tertentu yang perlu dimiliki 
graduan sewaktu proses temuduga selain menilai pencapaian akademik graduan.  
Menurut kajian yang dijalankan oleh Savage, Davis & Miller (2009), kemahiran 
kritikal yang ditekankan oleh sektor alam bina dan reka bentuk adalah kemahiran 
komunikasi, mendengar, sifat kemanusian dan keyakinan diri.  Manakala 
Raftopoulas, Coetzee & Visser (2009), Husain & Mokhtar (2009) dan Raybould & 
Sheedy (2005) pula menyatakan majikan memerlukan pekerja yang berkeupayaan 
bekerja di bawah tekanan, berkeupayaan membuat keputusan, kemahiran 
berkomunikasi, kerja berkumpulan, berkeyakinan diri, kemahiran mengurus diri, 
kemahiran pembelajaran berterusan serta mempunyai kemahiran ICT.  Peredaran 
semasa, keperluan industri, teknologi dan pasaran ekonomi merupakan elemen yang 
memberi kesan terhadap kemahiran employability yang diperlukan oleh majikan 
(Commonwealth of Australia, 2002).  Grugulis & Vincent (2009) turut bersetuju 
melalui kajiannya yang menyatakan kemahiran yang diperlukan oleh majikan 
berubah-ubah mengikut peredaran masa dan keperluan pasaran kerja.   
Penghasilan kerangka Ar–ES sebagai panduan bagi pengaplikasian 
kemahiran employability dalam kalangan graduan diploma senibina bagi memenuhi 
keperluan pasaran pekerjaan semasa adalah selari dengan cadangan yang dinyatakan 
oleh KPTM (2012) dan Savage, et al. (2009).  Menurut KPTM (2012), penghasilan 
garis panduan ini dapat membantu pihak IPT dalam memastikan kemahiran 
employability yang diterapkan kepada graduan sewaktu proses pembelajaran selari 
dengan keperluan pihak industri seterusnya menghasilkan graduan yang berkualiti.  
Hal ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Cox & King (2006), Gibbs (2006) 
dan McQuaid & Lindsay (2005) yang mendapati majikan masa kini tidak berpuas 
hati dengan kualiti graduan yang kurang kemahiran dalam menepati kehendak 
pasaran kerja masa kini.  Melalui model kerangka jaminan pengajian bagi kemahiran 
employability graduan yang dihasilkan Oliver (2010), langkah pertama untuk 
menerapkan kemahiran employability menerusi kurikulum pengajian adalah dengan 
menentukan keupayaan dan tanda aras yang diperlukan graduan agar berjaya di 
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dalam profesion yang bersesuaian.  Pengaplikasian kerangka Ar–ES di politeknik 
sebagai tanda aras untuk mempersiapkan diri graduan bagi memasuki alam pekerjaan 
seperti yang dinyatakan oleh Nik Ismail (2010), Farr & Brazil (2009), David, et al. 
(2008) dan Leroux & Lafleur (2006) yang menyatakan kebanyakan graduan tidak 
bersedia untuk memenuhi keperluan pekerjaan yang mementingkan aspek 
kepimpinan, komunikasi, hubungan interpersonal, kebolehan menyelesaikan 
masalah, kemahiran bahasa Inggeris dan keyakinan diri. 
Shannon (2012) dalam kajiannya mengenai atribut kemahiran employability 
bagi graduan senibina di Australia menyatakan bahawa elemen kemahiran 
employability yang ditekankan sewaktu pengambilan pekerja bagi graduan senibina 
adalah kemahiran mengurus diri, kemahiran komunikasi, kreatif, inisiatif dan 
keusahawanan, perancangan dan pengurusan, penyelesaian masalah, pembelajaran 
sepanjang hayat dan teknologi.  Menurut Savage, et al. (2009), pihak industri binaan, 
alam sekitar dan rekabentuk menyenaraikan enam belas (16) elemen kemahiran 
employability yang perlu dimiliki oleh graduan melibatkan kemahiran membuat 
kajian, berfikir secara kritikal dan konsepsual, menganalisis dan menyelesaikan 
masalah, kemahiran komunikasi, kemahiran ICT dan komputer, kebolehan bekerja 
dalam pasukan, kemahiran teknikal, meneroka ilmu baru, berkemahiran dan 
berpengetahuan dalam bidang pekerjaan, toleransi, kemahiran membuat 
perbentangan, tanggungjawab etika dan korporat, berpendirian, berdikari, fleksibel 
dan bekerja keras.  Dalam konteks program senibina di Malaysia, pihak Lembaga 
Arkitek Malaysia (LAM) menyatakan graduan program senibina part I hendaklah 
menguasai kemahiran mereka bentuk, teknologi dan alam sekitar, memahami budaya 
tempatan, kemahiran komunikasi serta berpengetahuan dalam pengurusan dan 
undang-undang binaan.  Namun begitu, konstruk yang disenaraikan ini adalah untuk 
graduan senibina secara umum tanpa memfokuskan konstruk Ar–ES mengikut tahap 
akademik graduan.  Menurut Oluwatayo, et al. (2016) dan Shannon (2012), tahap 
penerapan dan penguasaan kemahiran employability graduan senibina adalah 
bergantung kepada kurikulum program yang diikuti serta skop pekerjaan berdasarkan 
tahap akademik. 
Berdasarkan kajian lepas, graduan senibina menyatakan mereka memiliki 
kemahiran employability melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif, pengurusan 
diri dan bermotivasi (Oluwatayo, et al., 2016), selain kemahiran menyelesaikan 
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masalah dan membuat keputusan, menyesuaikan diri di tempat kerja, mempunyai 
kemahiran komunikasi serta berkeyakinan dalam melaksanakan tugas (Jabatan 
Pengajian Politeknik, 2016).  Namun begitu, graduan senibina menyatakan mereka 
masih memerlukan kemahiran tambahan sebelum memasuki alam pekerjaan 
(Higdon, 2016; Yalcin & Ulusoy, 2015 dan Williamson, 2008).  Menurut Pineteh 
(2012), Nair, et al. (2009) dan Hozler (2007), antara kemahiran yang telah 
disenaraikan oleh graduan sebagai kemahiran yang diperlukan untuk memasuki alam 
pekerjaan melibatkan kemahiran berbahasa Inggeris, kemahiran kerja berpasukan, 
pembangunan kerjaya, kemahiran menyelesaikan masalah, latihan keusahawanan dan 
kemahiran interpersonal.  Kajian yang dijalankan oleh Oluwatayo, et al. (2016) dan 
Kubler & Forbes (2006) pula menyatakan elemen kemahiran employability yang 
diperlukan oleh graduan senibina melibatkan kemahiran kepimpinan, kebolehan 
bekerja dalam pelbagai persekitaran, kemahiran menulis, kemahiran berpasukan, 
beretika dan menghormati kehendak sosial, pembelajaran sepanjang hayat serta 
berfikir secara kritikal.  Hal ini turut dinyatakan dalam Laporan kajian pengesanan 
graduan politeknik 2014 yang menyatakan kebanyakan graduan senibina yang 
menganggur memerlukan program latihan tambahan bagi meningkatkan kemahiran 
mereka merangkumi kemahiran bahasa Inggeris, kemahiran ICT, pembangunan 
kerjaya, kemahiran interpersonal dan kemahiran keusahawanan (Jabatan Pengajian 
Politeknik, 2016).  
Peningkatan kemahiran employability melalui program tambahan bukan 
sahaja meningkatkan keyakinan graduan sewaktu menghadiri proses temu duga, 
malah memberi kesan yang positif terhadap jumlah pengangguran dalam kalangan 
graduan.  Graduan senibina bersetuju bahawa walaupun mereka mempunyai 
kemahiran employability namun masih tidak mencukupi keperluan bagi firma binaan 
dan mereka menyatakan bahawa latihan industri memainkan peranan dalam memberi 
pendedahan terhadap situasi sebenar dan meningkatkan kemahiran tambahan 
mengikut kehendak industri (Yalcin & Ulusoy, 2015; Williamson, 2008 & Ang, 
2007).  Menurut Husain, Mokhtar, Ahmad & Mustapha (2010), peningkatan kos bagi 
pembangunan sumber manusia menyebabkan majikan mengharapkan pihak IPT 
menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran employability yang bertepatan 
seterusnya tidak memerlukan latihan tambahan setelah memasuki alam pekerjaan.  
Keperluan dalam meningkatkan kemahiran employability dalam kalangan graduan 
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ini menyebabkan pihak KPTM menyediakan beberapa program latihan sebagai 
persediaan untuk graduan memasuki alam pekerjaan seperti Skim Latihan 1Malaysia 
(SL1M), Graduate Employability Management Scheme (GEMS) dan MIMOS 
Competency Development Programme.  Keperluan program ini bertujuan untuk 
merapatkan jurang antara pihak IPT dan pihak industri serta untuk mengenal pasti 
dan meningkatkan kemahiran employability yang diperlukan oleh graduan bagi 
memasuki alam pekerjaan (KPTM, 2012).   
Berdasarkan isu-isu yang wujud, kajian untuk menghasilkan kerangka 
kemahiran employability senibina graduan politeknik perlu dijalankan bagi menilai 
pengaplikasian kemahiran employability dalam kalangan graduan senibina di 
politeknik Malaysia.  Keperluan bagi menguasai kemahiran employability yang 
bertepatan sebelum memasuki alam pekerjaan nyata dipersetujuai oleh graduan, 
pihak IPT dan pihak industri.  Penghasilan kerangka Ar–ES yang bertepatan dalam 
diri graduan senibina penting bagi menjamin peluang pekerjaan di firma binaan 
sebaik sahaja menamatkan pengajian seterusnya menangani isu pengangguran yang 
wujud akibat dari ketidak selarian kemahiran yang diperlukan oleh graduan dan 
pihak majikan di firma binaan Malaysia.  
 
 
1.3 Penyataan masalah 
 
 
Penekanan terhadap kemahiran employability yang bertepatan mengikut bidang 
pengajian membantu graduan yang dilahirkan berkualiti dan memenuhi kehendak 
industri seterusnya mengurangkan jumlah pengangguran.  Sehingga tahun 2014, 
hampir seratus peratus graduan diploma politeknik Malaysia diterima bekerja di 
pasaran pekerjaan Malaysia.  Namun begitu, terdapat peningkatan jumlah graduan 
yang tidak bekerja dalam kalangan graduan diploma senibina sebanyak 2.9% 
berbanding penurunan dalam kalangan graduan diploma perancangan bandar dan 
wilayah serta graduan diploma kejuruteraan awam yang melebihi 10% pada tahun 
2014.   
Berdasarkan isu-isu yang telah diutarakan menerusi latar belakang masalah, 
pengkaji mendapati ketiadaan atribut yang spesifik mengikut pekerjaan (KPTM, 
2012) menyebabkan konstruk dan dimensi Ar–ES yang dimiliki graduan senibina 
tidak memenuhi keperluan pihak majikan firma binaan.  Keperluan bagi setiap 
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konstruk dan dimensi kerangka Ar–ES adalah berbeza-beza berdasarkan skop 
pekerjaan, jawatan dan kelayakan akademik graduan.  Selain itu, ketidak selarian 
antara kemahiran employability yang dimiliki oleh graduan senibina dan kemahiran 
yang diperlukan oleh pihak firma binaan menjadi salah satu punca graduan yang 
dilahirkan tidak berkualiti (Shannon, 2012; Savage, Davis & Miller, 2009 dan Kubler 
& Forbes, 2006).  Hal ini seterusnya menyebabkan kebolehpasaran dalam kalangan 
graduan senibina politeknik terutamanya masih ditahap yang membimbangkan 
(Kementerian Sumber manusia, 2013).   
Kajian ini dijalankan untuk menghasilkan kerangka Ar–ES yang memenuhi 
kehendak firma binaan di Malaysia sebagai garis panduan dalam meningkatkan 
kemahiran employability graduan senibina politeknik.  Dalam kajian ini, pengkaji 
turut menentukan serta mengenal pasti konstruk dan dimensi kerangka Ar–ES yang 
diperlukan oleh pihak firma binaan bagi graduan senibina.  Pengkaji juga menilai 
sama ada kerangka Ar–ES dihasilkan memenuhi keperluan graduan diploma senibina 
politeknik dan pihak firma binaan Malaysia.  Pengkaji seterusnya menguji dan 
mengesahkan model yang dirangka sebelum menghasilkan satu kerangka Ar–ES 
graduan diploma senibina di politeknik yang memenuhi kehendak firma binaan 
Malaysia untuk meningkatkan kualiti dan kebolehpasaran dalam kalangan graduan 
senibina di Malaysia. 
 
 
1.4 Tujuan kajian 
 
 
Kajian ini dijalankan bertujuan menghasilkan kerangka Ar–ES yang menjadi 
panduan kepada graduan senibina politeknik dalam meningkatkan kebolehpasaran 
mereka setelah tamat pengajian.  Pengkaji terlebih dahulu mengkaji konstruk dan 
dimensi Ar–ES yang bertepatan mengikut kehendak pihak firma binaan seterusnya 
menilai konstruk dan dimensi Ar–ES yang dominan diperlukan oleh graduan 
diploma senibina politeknik dan diperlukan oleh pihak firma binaan.  Selain itu, 
pengkaji ingin melihat perbezaan yang wujud antara konstruk dan dimensi Ar–ES 
yang dominan diperlukan oleh graduan dan pihak firma binaan.  Pada akhir kajian, 
pengkaji telah menghasilkan kerangka Ar–ES graduan politeknik yang memenuhi 
kehendak firma binaan di Malaysia. 
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1.5 Objektif kajian 
 
 
Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk; 
a. Menentukan konstruk dan dimensi Ar–ES bagi graduan politeknik mengikut 
kehendak firma binaan. 
b. Mengenal pasti konstruk dan dimensi Ar–ES yang dominan diperlukan oleh 
graduan politeknik dan pihak majikan. 
c. Mengkaji perbezaan antara konstruk dan dimensi Ar–ES yang dominan 
diperlukan oleh graduan politeknik dan pihak majikan. 
d. Mengesahkan konstruk dan dimensi bagi kerangka Ar–ES graduan 
politeknik. 
 
 
1.6 Persoalan kajian 
 
 
Kajian ini dijalankan merujuk kepada persoalan- persoalan berikut; 
a. Apakah konstruk Ar–ES bagi graduan politeknik mengikut kehendak firma 
binaan? 
b. Apakah dimensi Ar–ES bagi graduan politeknik mengikut kehendak firma 
binaan? 
c. Apakah konstruk dan dimensi Ar–ES yang dominan diperlukan oleh graduan 
politeknik? 
d. Apakah konstruk dan dimensi Ar–ES yang dominan diperlukan oleh pihak 
majikan? 
e. Apakah terdapat perbezaan yang signifikan antara konstruk Ar–ES yang 
dominan diperlukan oleh graduan politeknik dan pihak majikan? 
f. Apakah terdapat perbezaan yang signifikan antara dimensi Ar–ES yang 
dominan diperlukan oleh graduan politeknik dan pihak majikan? 
g. Apakah konstruk dan dimensi yang dihasilkan memenuhi kriteria kerangka 
Ar–ES graduan politeknik? 
h. Apakah kerangka Ar–ES yang dibina bersifat unidimensi? 
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1.7 Kerangka konsep 
 
 
Kerangka konsep bagi kajian yang ingin dilaksanakan oleh pengkaji dapat dilihat 
seperti mana dalam Rajah 1.1.  Bagi menghasilkan kerangka kemahiran 
employability senibina graduan politeknik yang berkesan serta bertepatan dengan 
kehendak firma binaan di Malaysia, adalah penting bagi pengkaji mengenal pasti 
tahap kepentingan setiap konstruk dan dimensi kemahiran employability senibina 
yang disenaraikan.  Pengkaji menilai konstruk dan dimensi kemahiran employability 
senibina yang dominan diperlukan oleh pihak majikan firma binaan di Malaysia 
seterusnya menghasilkan kerangka kemahiran employability senibina mengikut 
tahap-tahap kepentingan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1: Kerangka konsep kajian 
 
Berdasarkan Rajah 1.1, pengkaji terlebih dahulu menentukan konstruk dan 
dimensi kemahiran employability senibina yang perlu dimiliki graduan bagi 
memenuhi kehendak firma binaan di Malaysia.  Konstruk dan dimensi kemahiran 
employability senibina yang bertepatan dengan keperluan graduan senibina dan 
memenuhi kehendak firma binaan dikenal pasti melalui proses temu bual pakar 
Konstruk & 
dimensi kemahiran 
employability 
senibina 
Kerangka kemahiran employability 
senibina graduan politeknik mengikut 
kehendak firma binaan Malaysia 
Kemahiran 
employability 
yang dominan 
diperlukan 
pihak majikan  
Kemahiran 
employability 
yang dominan 
diperlukan 
graduan  
Kemahiran 
employability 
senibina 
berdasarkan 
pihak firma 
binaan 
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menggunakan kaedah modified delphi.  Proses pembinaan konstruk dan dimensi 
kemahiran employability senibina adalah berdasarkan kajian-kajian kemahiran 
employability senibina terdahulu dan kesahan pakar yang akan dilantik oleh pengkaji.  
Panel yang dilantik adalah seramai tiga belas orang berkaitan bidang kemahiran 
employability dan firma binaan di Malaysia.  Jumlah pakar yang dilantik bagi teknik 
modified delphi adalah mencukupi bagi menentukan konstruk dan dimensi kerangka 
Ar–ES yang bertepatan dengan keperluan pihak firma binaan di Malaysia. 
Konstruk dan dimensi kemahiran employability senibina seterusnya disahkan 
kebolehpercayaannya sebelum diuji.  Bagi menguji secara emperikal kerangka 
kemahiran employability senibina yang dibangunkan bertepatan, pengkaji 
menggunakan analisis Principle Component Analysis (PCA) bagi mengesahkan 
kerangka yang dihasilkan bersifat unidimesi dan tidak dipengaruhi faktor lain.  
Pengkaji mengedarkan soal selidik kepada graduan senibina yang telah bekerja 
melebihi satu tahun dan pihak firma binaan melibatkan principle, ketua projek, 
penyelia dan arkitek senior yang terlibat secara langsung dengan graduan senibina 
politeknik.  Di akhir kajian, pengkaji menghasilkan kerangka kerangka Ar–ES 
mengikut kehendak firma binaan sebagai persediaan menghadapi alam pekerjaan 
seterusnya mengurangkan pengangguran dalam kalangan graduan senibina di 
Malaysia khususnya. 
 
 
1.8 Kepentingan kajian 
 
 
Kajian ini dijalankan untuk menghasilkan kerangka Ar–ES untuk graduan diploma 
senibina politeknik bagi memenuhi kehendak firma binaan di Malaysia.  Pengkaji 
telah menyenaraikan beberapa kepentingan kajian ini terhadap pihak yang berkaitan 
dalam meningkatkan kemahiran employability graduan senibina.  Secara khususnya, 
kajian ini diharap dapat memberi faedah kepada pihak berkenaan; 
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1.8.1 Pihak firma binaan 
 
 
Kajian ini diharap dapat memberi maklumat awal kepada pihak firma binaan 
khususnya mengenai senario kemahiran employability graduan senibina politeknik.  
Maklumat awal ini diharap dapat membantu pihak firma binaan dalam merangka 
latihan atau kursus induksi yang perlu dihadiri graduan senibina sebaik sahaja 
diterima bekerja dalam firma binaan..  Selain itu, diharap kajian ini dapat menjadi 
panduan kepada pihak firma binaan sewaktu proses menemu duga calon staf 
seterusnya membantu merancang pembangunan sumber manusia bagi staf baru. 
 
 
1.8.2 Graduan senibina 
 
 
Kajian ini diharap dapat memberi maklumat awal kepada graduan senibina 
khususnya mengenai kemahiran employability yang perlu mereka kuasai bagi 
memenuhi kehendak pasaran firma binaan di Malaysia.  Selain itu, kajian ini diharap 
memberi kesedaran kepada graduan mengenai kepentingan kemahiran employability 
dalam meningkatkan kebolehpasaran mereka di alam pekerjaan. 
 
 
1.8.3 Jabatan Pengajian Politeknik 
 
 
Kajian ini diharap dapat memberi sumbangan kepada Jabatan Pengajian Politeknik 
dalam menilai kekuatan dan kelemahan pengaplikasian kemahiran employability bagi 
program senibina dalam kalangan pelajar peringkat diploma.  Melalui dapatan hasil 
kajian yang dijalankan, juga diharap dapat memberi gambaran dalam penambah 
baikan bagi pihak Jabatan Pengajian Politeknik dalam usaha membentuk graduan 
yang memiliki kemahiran employability yang tepat selari dengan keperluan pihak 
majikan.  Pengkaji turut berharap agar hasil kajian ini dapat menjadi panduan kepada 
pihak Jabatan Pengajian Politeknik dalam melaksanakan subjek softskills di 
politeknik dengan lebih berkesan. 
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1.9 Skop kajian 
 
 
Kajian ini memberi tumpuan terhadap graduan diploma senibina Politeknik.  
Pemilihan responden dilakukan secara rawak melibatkan kesemua graduan diploma 
senibina yang telah bekerja dalam firma binaan melebihi tempoh setahun di 
Malaysia.  Selain itu, responden kajian turut melibatkan pihak firma binaan di 
Malaysia yang terpilih melibatkan principle, ketua projek, penyelia dan arkitek 
senior yang terlibat secara langsung dalam sesi mengambilan pekerja.  Konstruk dan 
dimensi kemahiran employability yang dikaji dalam kajian hanyalah memfokuskan 
kepada konstruk dan dimensi kemahiran employability yang diperlukan oleh pihak 
firma binaan di Malaysia.  Konstruk dan dimensi kemahiran employability ini 
diperolehi setelah pengkaji menjalankan analisis teknik modified delphi dan 
berdasarkan kajian literatur.  
 
 
1.10 Batasan kajian 
 
 
Kajian ini difokuskan kepada konstruk dan dimensi kemahiran employability yang 
diperlukan oleh graduan dalam bidang senibina bagi memenuhi kehendak firma 
binaan di Malaysia.  Penggunaan konstruk dan dimensi kemahiran employability ini 
mungkin tidak bersesuaian untuk graduan berlainan bidang serta berlainan tahap 
pendidikan.  Dalam menjalankan kajian ini, kesahan data yang dikumpul juga 
merupakan batasan kajian yang dikenal pasti.  Kejujuran dan keikhlasan responden 
tidak mampu dikawal oleh pengkaji dalam memberi maklum balas soal selidik 
menyebabkan kajian ini terbatas dari aspek kesahan data yang dikumpul. 
 
 
1.11 Definisi istilah dan operasi 
 
 
Bagi memberi pengertian yang jelas dan bersesuaian dengan tujuan kajian yang 
dijalankan, beberapa definisi penting diterangkan seperti yang berikut. 
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1.11.1 Kemahiran employability 
 
 
Knight & Yorke (2003) menyatakan kemahiran employability adalah satu set 
pencapaian, kefahaman dan sifat-sifat peribadi yang membantu untuk mendapatkan 
pekerjaan dan berjaya dalam pekerjaan yang dipilih mereka.  Menurut KPTM (2012), 
kemahiran employability membawa maksud potensi untuk menjamin, mengekalkan 
dan mengembangkan kemahiran bagi setiap pekerjaaan sewaktu bekerja.  Dalam 
kajian ini, kemahiran employability yang dikaji merupakan kemahiran employability 
khusus untuk graduan senibina mengikut keperluan yang dinyatakan oleh pihak 
majikan firma binaan dan diadaptasikan sewaktu bekerja di firma binaan Malaysia. 
 
 
1.11.2 Konstruk 
 
 
Menurut Creswell (2014), konstruk merupakan atribut ataupun ciri-ciri bagi sesuatu 
konsep yang dilihat secara abstrak.  Dalam kajian ini, konstruk merupakan atribut 
bagi kerangka Ar–ES yang dikenal pasti melalui teknik modified delphi melibatkan 
kemahiran komunikasi, etika profesional, pengurusan diri, kemahiran berfikir dan 
kemahiran teknologi.  
 
 
1.11.3 Dimensi 
 
 
Creswell (2014) menyatakan dimensi sebagai sub-konstruk bagi sesuatu konsep yang 
boleh diukur dan merupakan pemboleh ubah yang tidak bersandar.  Dimensi kajian 
ini merupakan sub-konstruk bagi setiap konstruk kerangka Ar–ES melibatkan tujuh 
belas dimensi yang bersifat individual. 
 
 
1.11.4 Senibina 
 
 
Menurut Kubler & Forbes (2006), senibina merupakan gabungan ilmu dan 
kemahiran antara sains, kemanusiaan serta seni halus dan gunaan.  Dalam kajian ini, 
senibina merujuk kepada gabungan ilmu dan kemahiran yang diperolehi graduan 
melalui program diploma senibina di politeknik Malaysia.   
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1.11.5 Firma binaan 
 
 
Kementerian Sumber Manusia (2008) menjelaskan pembinaan bangunan sebagai 
pembinaan baru, pengubahsuaian, pembaikan dan perobohan melibatkan bangunan 
kediaman, bangunan bukan kediaman, pemasangan dan pendirian bangunan pasang 
siap di tapak pembinaan dan lain-lain pembinaan bangunan yang berkaitan.  Dalam 
kajian ini firma binaan diklasifikasikan sebagai firma binaan dalam bidang senibina 
yang berkaitan dengan pembinaan untuk bangunan perumahan dan bangunan 
komersial. 
 
 
1.11.6 Graduan 
 
 
Graduan membawa maksud pelajar yang telah menamatkan pengajian di peringkat 
IPT dan telah mendapat pekerjaan pertama mereka melebihi tiga bulan tempoh 
percubaan (Anwar, 2007).  Istilah graduan dalam kajian ini merujuk kepada graduan 
politeknik yang telah menamatkan pengajian di peringkat diploma dalam bidang 
senibina serta telah bekerja dalam firma binaan di Malaysia melebihi tempoh 
setahun.  Graduan diploma senibina politeknik dalam kajian ini melibatkan graduan 
yang bekerja dalam firma binaan Malaysia dan memegang jawatan sebagai pelukis 
pelan senibina, pembantu arkitek, pembantu teknik senibina, pereka bangunan dan 
juruteknik senibina. 
 
 
1.11.7 Majikan 
 
 
Menurut Al-Alawneh (2009), majikan merupakan mereka yang bertanggungjawab 
dalam menilai permohonan, menjalankan temuduga, mengambil dan menggaji 
pekerja untuk syarikat mereka.  Dalam kajian ini, majikan merujuk kepada pihak 
atasan firma binaan di Malaysia dan yang terlibat secara langsung dengan graduan 
diploma senibina politeknik Malaysia.  Majikan firma binaan dalam kajian ini 
melibatkan principle, ketua projek, penyelia dan arkitek senior yang bekerja secara 
langsung dengan graduan senibina politeknik dalam firma binaan di Malaysia. 
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1.12 Perspektif pengkaji 
 
 
Keperluan kemahiran employability yang bertepatan dalam diri graduan amat penting 
bagi menjamin pekerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan graduan.  Berdasarkan 
pengalaman pengkaji sewaktu mendapatkan pekerjaan selepas menamatkan 
pengajian dalam bidang senibina, majikan memberikan penekanan yang khusus 
terhadap kemahiran tambahan yang dimiliki graduan.  Majikan sering menanyakan 
soalan-soalan yang tidak berkaitan dengan bidang senibina bagi menilai kemahiran 
tambahan yang dimiliki graduan.  Walaupun mempunyai kelulusan akademik yang 
memberangsangkan, penilaian kemahiran tambahan sewaktu menghadiri temuduga 
memberi impak besar kepada majikan untuk mengambil pekerja baru.  Pengkaji turut 
mendapati calon yang tidak mahir berkomunikasi, pasif dan tidak berketrampilan 
sering gagal sewaktu proses temuduga.  Hal ini membuktikan bahawa majikan 
memberikan penekanan terhadap kemahiran employability graduan yang bertepatan 
dengan keperluan industri supaya bakal pekerja mereka kompeten dalam pekerjaan. 
 
 
1.13 Rumusan 
 
 
Secara keseluruhannya, dalam bab ini pengkaji membincangkan mengenai isu yang 
wujud berkaitan kemahiran employability untuk graduan senibina yang selari dengan 
kehendak firma binaan amnya.  Pengkaji telah mengariskan objektif kajian kerana 
tanpa objektif yang jelas kajian yang dijalankan tersasar jauh.  Pengkaji turut 
membincangkan latar belakang masalah, tujuan kajian, kerangka konsep serta istilah-
istilah yang digunakan dalam kajian ini.  Bab seterusnya membincangkan sorotan 
literatur kajian serta kajian-kajian lepas yang telah dijalankan berkaitan konsep 
kemahiran employability serta konstruk dan dimensi kemahiran employability yang 
dikehendaki oleh majikan. 
  
BAB 2 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
2.1 Pendahuluan 
 
 
Kewujudan k-ekonomi dan globalisasi menghasilkan ledakan kepada keperluan 
pembangunan sumber manusia dalam kalangan profesional dan semi-profesional 
serta buruh yang berpengetahuan dan berkemahiran.  Seiring dengan kepesatan arus 
pembangunan negara khususnya, graduan bukan sahaja perlu berjaya dalam bidang 
akademik, malah haruslah menguasai elemen kemahiran employability dalam 
bersaing di dunia pekerjaan.  Menurut Gibb & Curtin (2004), pengetahuan, inovasi, 
kepakaran dan kemahiran employability merupakan keperluan asas yang wajib 
dimiliki oleh pekerja dalam mengharungi perkembangan ekonomi dunia.  Malaysia 
tidak ketinggalan, perlu bersaing dalam era tanpa sempadan untuk setanding dengan 
negara maju bagi mencapai Wawasan 2020. 
Segulung ijazah bukan lagi ciri tarikan utama majikan dan pasaran kerjaya 
memilih graduan sebaliknya gabungan kemahiran employability lebih diutamakan 
(Rusmin, 2010 dan Omain, Jusoh, Heng, Mohd Salleh & Mohd Yatim, 2007).  Nair, 
Patil & Mertova (2009) menyatakan kemahiran employability merupakan kemahiran 
yang ada dalam diri graduan dan juga penting apabila mereka telah bekerja.  Menurut 
Hinchliffe & Jolly (2011), Nair, Patil & Mertova (2009) dan Md Yunus, Wan 
Ahmad, Kaprawi, & Razally (2007), tenaga kerja yang fleksibel, berkemahiran 
teknikal dan kemahiran employability yang tinggi seperti pemikiran kreatif, 
menyelesaikan masalah dan kemahiran analitikal akan mendapat tempat di industri 
bagi memenuhi cabaran yang dihadapi dalam perniagaan. 
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2.2 Kemahiran employability 
 
 
Mahasiswa bukan sahaja memerlukan ilmu, tetapi kemahiran bagi memenuhi 
permintaan kebolehpasaran yang sudah menjangkau tahap global (Rusmin, 2010, 
Knight & Elliot, 2008 dan Gibbs, 2006).  Permintaan kebolehpasaran dewasa ini 
memerlukan seorang graduan yang bukan sahaja berjaya dalam bidang akademik, 
malah memiliki pengetahuan dan kemahiran tambahan seperti kemahiran 
employability bagi melahirkan pekerja yang mahir (Heimler, 2010 dan Hamzah, et 
al., 2006).  Kemahiran employability merupakan keperluan kecekapan individu 
dalam menguasai kemahiran bersifat kemanusiaan dan hubungan dengan manusia 
bagi menjamin pelunag untuk mendapatkan pekerjaan. 
Nik Ismail (2010) dan Knight & Yorke (2003) menyatakan bahawa 
kemahiran employability merupakan satu sikap yang diakui sebagai kecerdasan 
minda yang dapat mengadaptasikan situasi sekeliling, kehendak individu serta 
kekuatan kecerdasan emosi dan rohani seseorang kepada tindakan yang bersesuaian.  
Kemahiran employability sering dikaitkan dengan gambaran personal, sikap, tabiat, 
tingkah laku, cara berkomunikasi, penyelesaian masalah dan kemahiran membuat 
keputusan serta kebolehan mengorganisasikan.  Kemahiran employability 
didefinisikan sebagai kemahiran untuk melakukan pelbagai pekerjaan dalam satu-
satu masa, bukan hanya melaksanakan tugasan dengan pantas tetapi dengan 
melaksanakan tugasan tanpa latihan yang lanjut (Cox & King, 2006).  McQuaid & 
Lindsay (2005) turut menjelaskan kemahiran employability merangkumi aspek 
kemahiran yang dikenal pasti sebagai antara elemen yang amat kritikal dalam dunia 
pekerjaan global dan perlu dimiliki oleh graduan. 
Andrew & Russel (2011) dan Raybould dan Sheedy (2005) menyatakan 
kemahiran employability adalah satu set yang berkaitan sikap, pengetahuan dan 
kemahiran yang perlu dimiliki bakal pekerja untuk memastikan mereka mempunyai 
keupayaan di tempat kerja.  Menurut Rasul et al. (2009), Husain & Mokhtar (2009), 
dan Hamzah et al. (2006), kemahiran employability merupakan aspek kemahiran 
bukan teknikal yang merupakan kemahiran-kemahiran penting yang diketahui dan 
dimiliki oleh seseorang graduan bagi membolehkan mereka menjadi insan yang 
trampil dalam dunia pekerjaan yang akan dialami.  Kemahiran employability sering 
dikaitkan dalam isu kebolehpasaran dalam kalangan graduan seperti yang 
ditunjukkan dalam Rajah 2.1.  Penekanan terhadap elemen kemahiran employability 
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